





















































































































































科　　目 予　算 決　算 差　異 （案）
入　会　金　収　入 150，000 138，000 12，000 170，000
会　費　収　入 6，537，000 7，380，500 △843，500 6，388，000
論文掲載料収入 100，000 197，750 △97，750 150，000












部 雑　　　収　　　入 10，000 30，156 △20，156 10，000
前　受　金　収　入 700，000 647，500 52，500 650，000
前期末未収入金収入 1，001，000 1，057，000 △56，000 1，000，000
期末未収入金 △700，000 △2，760，000 2，060，000 △700，000
前期末前受金 △759，500 △796，500 37，000 △760，000
小　　　　　計 8，918，500 7，554，361 1，364，139 8，528，000
前年度繰越支払資金 27，442，283 27，442，283 0 26，449，881
合　　　　　計 36，360，783 34，996，644 1，364，139 34，977，881
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 100，000 152，560 △52，560 100，000
通　信　費　支　出 2，000，000 1，661，560 338，440 1，900，000
会　議　費　支　出 100，000 103，991 △3，991 100，000
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［予　　備　　費］ 500，000 500，000 500，000
小　　　　　計 12，000，320 8，546，763 3，453，557 11，900，000
次年度繰越支払資金 24，360，463 26，449，881 △2，089，418 23，077，881
合　　　　　計 36，360，783 34，996，644 1，364，139 34，977，881
◎次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　　4，773，023円
　定期預金　　21，676，858円
計 26，449，881円
◎前受金内訳
　正会員1997年度
　正会員1998年度
正会員1999年度～
2003年度分
19期生1997年度分
20期生1997年度分
20期生1998年度分
56，000円（3，500円×16名）
28，000円（3，500円×　8名）
1，000円（1，000円×　1名）
31，500円（3，500円×　9名）
364，000円（3，500円×104名）
301，000円（3，500円×86名）
301，000円（3，500円×86名）
計 1，082，500円
◎会費収入内訳
　正会員
　準会員
　賛助会員
6，618，500円（3，500円×1，891名）
　172，000円（2，000円×　86名）
　590，000円（10，000円×　59口）
計 7，380，500円
◎未収入金内訳
　正会　員
賛助会員
準会員
7，821，700円（2，700円×　　1名）
　　　　　（3，500円×2，234名）
　3e，OOO円（10，000円×　　3口）
　147，000円（10，500円×　14名）
計 7，998，700円
